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ABSTRACT 
2018. Mountain Resort is a place located in the mountainous region and intended for someone 
outside his residence with the aim to get the freshness of the body and soul and other services 
such as the service of food and beverages, accommodation, entertainment and leisure facilities. 
The issue of mental problems on society of big city makes resort as one of the alternatives to 
reduce these problems. The cool atmosphere in mountainous region of Bandung Regency right 
for the location of the construction of the mountain resort. The selection of Contemporary concept 
aims to create a visualization of the present design in the present era. Contemporary concept 
embodied in the form of visual elements on interior design (floor, walls, ceiling) and the furniture 
with a focus on expressive and dynamic composition through the techniques of simplification of 
forms so that the aesthetic value can be implemented. The use of natural materials such as wood, 
bamboo and natural rocks is one of the applications of the idea of Ethnic Sundanese Culture 
touches on the interior atmosphere that will give the impression of a natural on the interior of the 
mountain resort to build alignment with local culture. 
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ABSTRAK 
2018. Mountain Resort adalah suatu tempat tetirah yang berlokasi di wilayah pegunungan 
dan diperuntukan bagi seseorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan untuk mendapat 
kesegaran jiwa raga dan pelayanan lainnya seperti pelayanan makanan dan minuman, 
akomodasi, hiburan, dan fasilitas rekreasi. Isu permasalahan mental pada masyarakat kota 
besar menjadikan resort sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi permasalahan 
tersebut. Hawa sejuk di wilayah pegunungan Kabupaten Bandung tepat untuk dijadikan 
lokasi pembangunan mountain resort. Pemilihan konsep Kontemporer bertujuan untuk 
menciptakan visualisasi desain yang kekinian atau sejaman dengan masa sekarang. 
Konsep Kontemporer diwujudkan dalam bentuk visual pada elemen pembentuk ruang 
(lantai, dinding, ceiling) dan furniture dengan memfokuskan pada gubahan yang ekspresif 
dan dinamis melalui teknik penyederhanaan bentuk sehingga nilai estetika dapat 
diwujudkan. Penggunaan material alam seperti kayu, bambu dan batuan alam merupakan 
salah satu penerapan ide dari sentuhan Etnik Kebudayaan Sunda pada susasana ruangan 
yang akan memberikan kesan natural pada interior mountain resort agar mampu 
membangun keselarasan dengan kebudayaan lokal setempat. 
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